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ま と め
は じ め に
1066年 の ノ ル マ ン征服(TheNormanConquest)以 来,英 国 で は,い わ ゆ る
「二 重言 語 社 会 」が成立 し,上 流 階級 で は主 に フ ラ ンス語(ま た知識階級では主に
ラテン語)を,下 層 階 級 で は主 に英 語 を使 用 す る とい う時 代 が200年 余 り続 い
た。
しか し14世 紀 に な る と,英 ・仏 の利害 の対 立 が先鋭 化 し,両 国 はっ い に百 年
戦 争(X337-1543)へ と突 入 した。そ の た め英 国 で は,国 民 の 間 に フ ラ ンスに対 す
る激 しい敵 対感 情 が芽 生 え,敵 国 の言 語 で あ る フ ラ ンス語 へ の反 発 そ して 国
内で の フラ ンス語 の使 用 禁 止 ・廃 止 の動 きへ と展 開 して い った。
この よ うな ナ シ ョナ リズムの高 ま りに加 えて,英 国社 会 で は,労 働 者 階級 の
地 位 の向上,裕 福 な 中産 階級 の 出現 な ど,市 民 は,今 まで の封 建 的 な抑 圧 か ら,
よ り 自由な生 活 を楽 しめ るよ うにな り,当 然 彼 らの共通 言 語 で あ った英 語 も気
が ね な く様 々 な状況 で使 用 され るよ うにな った。 例 え ば,大 衆 娯 楽 の ひ とつ で
あ った文 学 作 品 の多 く も英 語 で書 か れ,さ らに学 校,議 会,法 廷 な どで も英語
の使 用 が支 配 的 とな った。
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こ う して英 国 で は徐 々 に,母 国語 と して の英 語 の便利 さが 見 直 され,最 初 は
「話 し言 葉」 と して,次 に 「書 き言葉 」 と して,英 語 は,広 く使用 され るよ うに
な った。や が て15世 紀 にな る と,英 語 は,文 字通 り母 国 語 と して の地 位 を不 動
の もの に し,あ らゆ る階層,あ らゆ る場 所 ・場面 で使 用 され るよ うに な った。
この母 国 語 と して の英 語,特 に書 き言 葉 と して の地 位 の 向上 に貢 献 した の
は,「 書 き言 葉 と して定 期 的 に英 語 を使 用 した英 国 最 初 の王(thefirstEnglish
(1)
monarchtousethewrittenvernacularwithanyregularity)」 と い わ れ た ヘ ン リ ー
5世[HenryV(1413-22)]で あ っ た 。 当 時 王 は,フ ラ ン ス と の 戦 い を 有 利 に す
す め る た め に,戦 費 の 容 易 な 調 達 と 英 国 国 民 の 反 仏 感 情(ナ シ ・ナ リズ ム)の 高
揚 を も く ろ み,戦 地 か ら の 通 信 に あ え て 英 語 を 使 用 し た 。 王 本 来 の 意 図 が 達 成
さ れ た か ど う か は と も か く,王 が 英 語 を 用 い て 通 信 し た と い う事 実 は,「 王 自 ら
英 語 で お 書 き に な る 」 と い う こ と を 国 民 に 知 ら しめ る こ と に な り,結 果 的 に は
書 き 言 葉 と して の 英 語 の 使 用 を 積 極 的 に 勧 あ る こ と に な っ た 。 例 え ば,下 記 の
レ タ ー は,王 が1418年,大 法 官 で あ る ダ ラ ム 州 の 大 司 教ThomasLangleyに











こ の レ タ0に 代 表 さ れ る よ う に,ヘ ン リー5世 の英 文 レ タ ー は,一 定 の 規 則
(therulesofthedictamen)に 従 って 書 か れ た,無 駄 の な い,冗 長 な言 い 回 し も
な い["thesaid(Colchester)"の よ う な や や 固 い 法 律 用 語 も見 られ る が],当 時




なぜ この よ うな一 定 の形 式 に則 った英 語 通 信文 が で きた の で あ ろ うか。 ま た
そ の基 本 形 は ど こ に存 在 す るの か。 恐 ら く専 門 家 で あ る王室 書 記 の手 に よ っ
て,従 来 の ラテ ン語 も し くは フ ラ ンス語 の書 式(慣 習あるいは伝統)に 基 づ いて
書 か れ たの で あ ろ う。MalcolmRichardsonも 「英 語 の レターの書 き方 は,か
な りの程度 ロー マ帝 国 時 代 に遡 る ラテ ン語 の伝統(Latintraditi・n)を 受 け継 い
で い窒 」 と指 摘 して い るよ うに,そ の ル ー ツを探 るに はか な り歴 史 を遡 る必 要
が あ る。
そ こで本 稿 で は,ま ず通 信 文 の原形 と もいえ る レターの起 源 を探 り,そ れが
どの よ うに して受 け継 がれ,発 展 して い った のか,そ して人 々 は どの よ うに し
て そ れ を学 ん で きた のか な どを 明 らか に した い。
1レ タ ー の起 源
古 代 カ ル タ ゴ人(theCarthaginians)は,西 ア フ リカ の 交 易 で,い わ ゆ る 「沈
(5)


















の よ う に,直 接 的 な 交 渉 な しに,商 品(ware)と 金(gold)を 交 換 す る方 法 で あ っ
た 。 未 開 発 な 原 始 社 会 に お い て は,人 々 の 意 思 の 伝 達 は,口 頭 や 身 ぶ り な ど で
行 う対 面 的(face-to--face)コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンが 主 で あ っ た と思 わ れ る が,カ
ル タ ゴ人 は,そ の よ う な対 話 す ら も不 要 と して い た の で あ る
。 恐 ら く,売 手 と
買 手 と の 長 年 の 固 い 信 頼 関 係 が そ う させ た の で あ ろ(7)r。
商 取 引 に お い て,対 面 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンの な い,こ の よ う な極 端 な 例 は
別 に して,一 般 的 に は,文 明 が 発 達 し,人 々 の生 活 が 質 的 に も量 的 に も豊 か に
な る と,交 易 が 活 発 に な る。 そ して 交 通 も発 達 す る。 そ れ と共 に 人 々 は
,文 字
(あ るいは記号)を 用 い て 通 信 を 行 う よ う に な る。 最 初 は近 距 離,そ して 遠 距 離
と,そ の 範 囲 も広 く,遠 くな る。 も ち ろ ん 郵 便 制 度 の確 立 して い な い初 期 の 段
階 で は,メ ッ セ ー ジ の 伝 達 者 と して の 使 者(メ ッセ ンジ ャー)の 役 割 は 重 要 で
(8)
あ っ た 。
この よ うな通信 の仲 介 者(使 者)を 介 在 させ た初 期 の通 信 ,っ ま り初 期 の レ
ターの形 態 は いか な る もので あ ったの か。 その ル ー ッを探 るため に,紀 元 前 の
歴 史 まで遡 る ことにす る。
古 代 ギ リシ ャの 史 家 デ ィ オ ドル ス(Diodorus)に よ る と,最 古 の書 簡 は,印 度
王 ス タ ブ ロ バ テ ス(Stabrobates)が ア ッ シ リヤ の 伝 説 的 女 王 セ ミ ラ ミス(Semir-
arms)に 与 え た手 紙 で あ る と して い る が ,現 在 知 られ て い る世 界 最 古 の 書 簡 は,
古 代 バ ビ ロ ニ ヤ の バ ビ ロ ン第 一 王 朝 の 第 六 代yハ ン ム ラ ビ王(Hammurabi)
[1728-1686B.C.]の 書 簡 で,今 か ら約3700年 前 の こ とで あ 留 。
当 時(メ ソポ タ ミァ)の 文 書 は,粘 土 製 の タ ブ レ ッ ト(tablet)に ひ つ ぎ形 文 字
(cuneiform)で 刻 ま れ て お り,具 体 的 な レ タ ー の作 成 は,王 の メ ッセ ー ジ を 専 門
家 で あ る 書 記 ・写 字 生(scribe)が 口 述 筆 記 す る 方 法 が 取 られ て い た。 口 伝
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(spokenmessage)の 形 を 取 っ た た め か,最 初 に 名 宛 人,次 に 差 出 人 の 名 前 が 来,
メ ッ セ ー ジ が 続 い た 。 例 え ば,次 の レ ター は,ハ ン ム ラ ビ 王 が あ る 資 産 を 合 法






ま た 次 の 盗 ま れ た コ ー ン の 返 却 命 令 書 の 場 合 で も 同 じ よ う な 形 式(書 き出 し)









こ の よ う に,最 古 の 書 簡(レ ター)と さ れ る ハ ン ム ラ ビ王 の メ ッ セ ー ジ に も す
で に 一 定 の 形 式(書 き出 しの部 分:"ToAsay:ThussaithB"の 定 型 表 現)が 見 ら れ
る 。
ま た 次 に,名 宛 人 と 差 出 人 の 上 下 関 係 を 明 ら か に し た 形 式 も 見 ら れ る 。 以 下
の レ タ ー は,エ ジ プ ト新 王 時 代 の も の で,貴 重 な テ ル ・エ ル ・ア マ ル ナ(Tell
el--Amarna)よ り発 掘 さ れ た 書 簡 集,い わ ゆ る ア マ ル ナ 文 書(E1-AmarnaTab-
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こ の レ タ ー一の 冒 頭 に 示 さ れ た 差 出 人 の 身 分("thybrother")か ら,
出 人 は 対 等 な 関 係 に あ る と
ま た 以 下 の レ タ ー は,
で,当 時 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンの 手 段 と し て の 火 の 合 図(fire-signals)の 役 割 力










さ ら に,以 下 の レ タ ー は,侵 略 者 に 対 抗 す べ き 援 助 の 申 し入 れ で あ る 。 冒 頭
















名 宛 人 と 差
(13)
思 わ れ る。









っ ま り,差 出 人 の 身 分("thyservant")
thee"か ら名 宛 人 の 身 分 が 高 い こ と が わ か る
のclosingの 定 型 表 現"yourobedientservant"の 原 形(anearlyforerunner)
{ls)
で あ る,とChuteは 指 摘 し て い る 。
次 の ギ リ シ ャ ・mマ 時 代 に は,便 利 な 羊 皮 紙 ・パ ピ ル ス が 使 用 さ れ る よ う
に な っ た が,レ タ ー 書 式 は,前 の 時 代(メ ソポ タ ミア,エ ジ プ ト)と 同 様 に,一 定





と,WilliamRobertsが 指 摘 し た よ う に,差 出 人 は 自 分 の 名 前 を 最 初 に,次 に
名 宛 人 の 名 前 と挨 拶 を 書 い た["AtoB,greeting(xtoy,salutem)"]。 そ し て
















と 結 び の 表 現"Iamsubordinateto
。 こ の 結 び の 表 現 は,英 文 レ タ ー








こ の よ う に,
0323)










の順 序)の 違 い は見 られ る が,
② 本 文(body),
(19)
され て お りiよ り簡 潔 で 理 解 しや す くな っ て い る。




そ の 書 式 は,前 時 代 と 比 べ る と,宛 先 の 書 き 方(名 宛 人 ,差 出人
① 宛 先(address)と 挨 拶(greetingorsalutation),























ま た 次 の レ タ ー は,名 宛 人 に 対 す る 敬 称("themosthonoured")の 使 用 か ら,











さ ら に 次 の レ タ ー は,時 代 が 下 が っ て2世 紀 の,ラ テ ン語 で 書 か れ た 一 種 の









今 ま で の レ タ ー 例 文 か らわ か る よ う に}レ タ ー が 書 か れ た 非 常 に 初 期 の 段 階
に,す で に 特 定 の パ タ ー ン や ス タ イ ル が 存 在 し た 。 こ の こ と は,レ タ ー の 構 成
(宛 先/挨 拶,本 文,結 び,日 付)や レ タ ー 文 の 書 き 出 しや 挨 拶,結 び と して 使 用 さ
れ た 一 定 の 表 現[宛 先(書 き出 し)の 決 ま り文 句"ToAsay:ThussaithB"や
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"AtoB
,greeting",結 びの表 現"lamsubordinatetothee ."や"farewell",ま
た身分 関係 を示 す敬 称 の使用 な ど]に よ って も明 らか で あ る
。
ま た当時 の レ ター は,使 者 へ の 口頭 に よ る メ ッセ ー ジを書 記 が書 い た もの で
あ る。彼 らは,「 メ ッセ ー ジを書 き写 す 」こ とので き る優 れ た能 力 を持 った専 門
家 集 団 で あ った。 彼 らが,自 分 た ちの地 位 を維 持 した り,あ る いは親 族(子 供)
や弟 子 な どの将来 の職 業 を守 るため に,自 分 た ちの書式(伝 統)を 大 切 に しよ う
と した こ とは容易 に推 測 で きる。 そ の よ うな閉鎖 的,保 守 的 な専 門 家集 団 で あ
る書 記 の手 によ って 作成 され た た め に,あ る特定 の書式 が,紀 元 前 か らそ の後
数 世 紀 にわ た り代 々継 承 され,徐 々 に社 会 的 に受 け入 れ られ た ひ とっ の レ ター
形 式 と して確 立 して い った もの と思 われ る。
この よ うな長 期 にわ た って受 け継 が れ て きた一 定 の書式 を
,単 に昔 か らの慣
習 や伝統 と して ただ模 倣 す るだ けで な く,学 問 的 あ るい は理論 的 に説 明 しよ う
とい う試 みが 種 々 な され るよ うにな った。やが て それ は,中 世(11世 紀)の 新 し
い学 問へ と発展,イ タ リアで花 開 くので あ る。 いわ ゆ るdictamenの 誕 生 で あ
る。
2Dictamen(「 書 簡 文 作 法 」=theartofletterwriting)の 成 立 と 発 達
中世 の イ タ リアで は,行 政組 織 の発達 に伴 い,公 式文 書 の扱 いに十 分 な配慮
が必 要 とな って きた。その た め,「 国 王 の仕 事 は,優 秀 な書 記官 な しに はお こな
え な い。… …」 といわ れた よ うに,宮 廷 に尚書 部(尚 書あるいは書記官を配置)が
(23)
設 置 され るよ うに な った。
この よ うな時 代 の要 請 を受 けて,中 世 ρ イ タ リアの大 学 で は
,公(私)的 な書
類 作 成 に必 要 な能 力 を持 った官 吏=書 記 を養 成 す る ため の新 しい科 目,dicta-
men("dictamenpr・saicum・r"arsdictaminis")が 設`ナ ら 濃







(320)難 通信文の鍵 にまつ わる歴史腰 因43
(25)
bullsandotherlegaldocuments.
の よ う に,基 本 的 に は 文 書 作 成 技 術(theartofcomposition)の 修 得 を主 眼 に 置
き,そ の 内 容 は,主 に レ タ ー一の 書 き方(theartofletter-writing)を 対 象 に,私 的
な書 簡 や 法 律 上 の 公 式 文 書 の 作 成 の た め の 実 務 的 な 方 法 ・規 則 を 教 え る こ とを
目 的 に して い た.こ の 実 務 で す ぐ使 え る(役 立 つ)と い う実 用 性 の た め にs律
を学 ん で い た 当 時 の学 生 た ち は,dictamenを 好 ん で 選 択,履 修 した 。事 実,当





と あ る よ う に,dictamenは 主 要 科 目 の ひ とっ とな って お り・学 生 は・ こ の 科 目
の 履 修 に よ り,公 的 な 法 律 文 書 の 作 成 方 法 を学 ん だ の で あ る。 ま だ 読 み ・書 き
の 能 力 が 一 部 の 人 の 優 れ た 能 力(技 能)と 認 め られ た 当 時 に お い て はi美 しい文
章 や_定 の 書 式 を 備 え た 文 書 を 作 れ る こ と は 大 き な 強 み で あ った ・ も ち ろ ん 論
理 的 で 優 れ た 文 章 の 重 要 性 を 強 調 した 学 問(修 辞 学)は 古 代 か ら存 在 して い た
が,こ れ ま で の 修 辞 学 は,キ ケ ロ の 『雄 弁 家 』,『 雄 弁 家 に つ い て 』,『 プ ル ー
トゥ スー 明 晰 な る雄 弁 家 に つ い て 』,ク ィ ン テ ィ リア ヌ ス の 『雄 弁 術 釈 義 』な ど
の タ イ トル か らわ か る よ う に,ど の よ う に した ら法 廷 や 集 会 場 で 効 果 的 に 演 説
す る こ とが で き るか を 主 に論 じて お り,書 く こ と は あ ま り重 視 され て い な か っ
た 。 しか し中 世 に な る と,ロ ー マ 時 代 の演 説 中 心 の もの は時 代 遅 れ と な り,巾
世 の 修 辞 学 は話 す こ とよ り も書 く こ とを 中 心 と した,レ タ ー(書 簡)を 対 象 とす
(27>
る よ うに 変 わ って い っ た。
この よ う に 中 世 の 大 学 で,法 律 を 学 ぶ 上 で 必 要 な 科 目 の ひ とっ に な っ たdic-
tamenは,11世 紀 末(1087年 頃)に,理 論 的 な 最 初 の 手 引 書(RatianesI)ictandi)
を 書 い た モ ンテ ・カ ッ シ ノ(MonteCassino)の ア ル ベ リク ス(Alberic)に よ って
蹴 されたとい虻響.彼 は,そ の本の中で唐 簡文の髄 を理論的に解明する
た め に,レ タ ー を5つ の 構 成 要 素,っ ま り,①salutatio,②benevolentiae,cap一
く　
tatio③narratio,④petitio,⑤conclusioの よ う に 分 け た 。 彼 の 説 に よ る と,ま
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ず 挨 拶(salutatio)と して,中 世 の 厳 格 な エ チ ケ ッ トに 従 い
,社 会 的 な格 や 身 分
に 応 じ た一 定 の 形 を 採 用 。 次 に,序 文(captati。benev。lentiae)は
,読 み手 が 心
構 え を す る準 備 段 階 の た め,こ とわ ざ や 聖 書 を 引 用 。 そ して
y本 文 あ る い は提
不(narratio)・ 続 い て 用 件 の 依 頼 を す る 陳 情(petitio)。 最 後 に結 論(conclusio)
く　
とな る。 典型 的 な例 と して次 の よ うな レター が あ る。
『父上HへCよ り愛 を こめ て。[以 上 あ い さつ]お 金 を お送 り下 さ って
あ りが と う ござ い ます。[以 上 序 文]け れ ど も,前 か ら持 って い た もの は
学 校 で使 って しま った ので,ま だ貧乏 な こ とに変 わ りあ りません し,今 度
い た だ い た もの も・ 借 金 の一 部 の支 払 い に あ て た 上,ま だ 大 き な負 債 が
残 って い るの で・あ ま り役 に は 立て られ ない こ とを ご承 知 お き下 さ い。[以
上 本 文]そ こで お願 いが あ る ので す が ,も う少 し送 って いた だ け ませ ん
で しょ うか。[以 上 陳情]さ もな い と,ユ ダヤ人 に質 入 れ した本 は と られ
て しま い ま す し・ 勉 強 を途 中 で や め て 家 に帰 らな け れ ば な らな くな りま
(31)
す。[以 上結 論]』
11世 紀 の こ の 新 し い 学 問dictamenの 創 設 者(thefounderofthenewart)と
C3z)
言 われ た アル ベ リクスの後 を継 い だの は,ロ ー マで もモ ンテ ・カ ッシ ノで もな
く,ボ ローニ ャで あ った。 レター(書 簡)文 はs中 世 初期 の法 律文 の作成 の た め
の基 本 で あ ったの で,法 学 教 育 に熱心 な中世 最 大 の法律 学 校 ボ ロー ニ ャ(Th,
UniversityofBologna)で 一 番 盛 ん に な った の は 自 然 の 成 り行 きで あ ま契
。例 え
ば,当 時(13世 紀初 期)の ボ ロ ー ニ ャ大 学 のdictamen研 究 で 有 名 な教 授 ボ ン コ
ンパ ー ニ ョ[Boncampagno(1165-1240)]は
,dictamenの 地 位 を,実 用 的 か っ
学 問 的 な 専 門 科 目 と して,さ らに 高 め る の に 貢 献(34}Lt`。 彼 は,自 著Rhetoricα
Antiquaの 中 で,い ろい ろな状 況}冶 った レター例 文 を提示 じ製
.ま た彼 は,
従 来 の レ タ ー の5っ の 構 成 を よ り簡 略 化 し,実 務 的(要 領 よ く,簡 潔)に 書 くた
め に,3っ の 構 成 要 素,①salutatio ,②narratio,③petitioを 強 調 した 新 し い見











し か し 残 念 な が ら,彼 の 説 は 当 時 と し て は あ ま り に も 革 新 的 す ぎ,当 時 の 正
(37)
式 のdictamenと し て は 受 け 入 れ ら れ な か っ た 。
一 方
,彼 の ラ イ バ ルBeneofLuccaは 対 照 的 に,そ のCandelabrumで,従
来 のdictamenの 様 式 を 踏 襲 し て い る。 例 え ば,彼 は,中 世 の 他 の 修 辞 家 と 同






さ ら にdictamenを 散 文(prose,i.e.,freecomposition),韻 律 的(metrical),リ
ズ ム 的(rhythmical)の 三 っ の 種 類 に 分 け,典 型 的 な レ タ ー の5つ の 構 成 要 素 を
(39)


































13世 紀 に な る と,イ タ リアの一 般 市 民 の生 活 は,よ り豊 か に な り,行 政 上 の
組織 は ます ます複 雑 ・巨大 化 して い った。特 に裁 判 所 や教 会 に お け る事 務 ・手
続 きが煩 雑 とな り,公 式 書 類 は急 増 した。 その た あ,公 正証 書 作 成 のた め の特
別 な技術("arsnotaria")を 持 った専 門 家 で あ る公証 人(professionalnotaries)が
(40)
求 め られ るよ うにな った。 この業務 は,不 正 や偽 りを防止す るために,法 律的








こ の よ う に,今 ま で のdictamenよ り 洗 練 さ れ た 技 術(anelaboratetechnical
skill)が 必 要 と な り,法 律 的 要 因 を 強 調 し た"arsnotaria"が 生 ま れ た 。 こ の 新
(42}
しい学 問arsnotariaは,法 学 が学 問 と して 独立 した よ うに,修 辞 学 か ら独 立
(43)
し,ボ ロ ー ニ ャ大 学 で は独 立 した教 育 分 野(aseparatefaculty)と な っ た 。 そ し
て13世 紀 半 ば 以 降 ボ ロー ニ ャで は,公 証 人 の役 割 は 重 要 に な り,そ の 資 格 取 得
も厳 しくな 喫.そ れ につれ社会 的地位 は高 くな り,経 済的 に も優遇 され るよ
(45)
う に な っ た
こ う して,1080年 代 に ア ル ベ リク ス に よ って 始 め られ,12世 紀 初 期 に ボ ロ ー
ニ ャで 確 立 し た 新 し い学 問dictamenは,12世 紀 末 ま で に は フ ラ ン ス,ド イ
(46)
ッ,英 国 に広 ま って い っ た 。
イ タ リアの影響 綬 け膜 国謂,13,14世 紀,dictamenの 普及 のための
入 門 書(教 科 書)と し て,PoetriadeArteProsaicaMetricaet、Rithmica(1270),
Formulariesdo.ModoProsandi(1302)Stemmula1)eclaminis(1321)な ど が 出
(48)
版 され た。
14世 紀 半 ば の英 由 耀,経 済 的 に}まか な り高 い レベ ル に達 して お り,ビ ジネス
に関 係 す る人 々 に とって,記 録 した り,私 的 レターを書 くこと は不可 欠 に な っ
て きた。 しか し,高 度 の法 律 知識 を必 要 とす る証 書(deed),請 願 書(petition),
特許 状(charter),契 約 書(indenture)な どの法律書 類 の作 成 は,専 門家 で あ る
書記 や 公証 人 に任 せ られて い た。 彼 らは,あ らゆ る種 類 の文書 の作 成 に精 通 し
て い な けれ ば な らなか ったが,幸 い に も当時 の公 式 文書 は,比 較 的統 一 され た
ラテ ン語 の レター ライテ ィン グの様 式(Latinletter-writingstyle)が 用 い られ て
お り,彼 らは,基 本 技 術 で あ るdictamenの 書 式(様 式)を 熟知 して いれ ば,そ
れ な りに十 分対 応 で きた。
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こ の よ うな 状 況 を 反 映 して,英 国 で も,dictamenつ ま り レ タ ー を 書 くた め
の 技 術(theart・fletter-writing)修 得 を 目 的 と し た 特 別 コ ー ス("special"
courses)が 大 学 に 設 け られ た 。しか し英 国 の 神 学 研 究 中 心 の大 学(theologically -
orienteduniversity)で は,dictamenは ,文 法 や 修 辞 学 な ど と 同 じ正 規 の 科 目 と
して は認 め られ ず に,い わ ゆ る卒 業 単 位 に 加 え られ な い科 目(・noncredit・)で
あ っ た。 に もか か わ らず,例 え ば,14世 紀 後 半 オ ッ ク ス フ ォ ー ド大 学 で レ タ ー
の 書 き方(letter-writing)を 教 え て い たThomasSampsonの 講 座 は 人 気 が
あ っ た。 彼 の教 え 方 は,当 時 の一 般 的 な方 法 で あ った レ タ ー例 文 を 模 倣 す る こ
とで あ っ た。 恐 ら く彼 は,学 生 た ち に サ ンプ ル レ タ ー を示 し
,そ れ に近 い 状 況
の 内 容 の レ タ ー 作 成 を 指 示 し,学 生 た ち は,そ の サ ン プ ル レ タ ー を 参 考 に しな
が ら与 え られ た課 題 を こ な した も の と思 わ れ る。 学 生 は,こ の よ う な 模 倣 に
よ っ てa実 践 的 な レ タ ー の 書 き方 を 学 び,ほ とん ど あ ら ゆ る 種 類 の レ タ ー を 処
理 で き る よ う に な っ た は ず で あ る。 こ の実 用 性 の た め に この コ ー ス は
,正 規 の
学 生(regularuniversitystudents)だ け で な く,書 記 の研 修 生(apprentice
scribe)y貴 族 に仕 え る執 事(steward) ,実 務 的 な 教 育 を 必 要 とす る人 々 な ど で
い っ ぱ い で あ っ た。
こ う して,法 学 専 攻 の 一 部 の 学 生 た ち は,人 学 の 特 別 コ ー ス や グ ラ マ ー ス
(50)
ク ー ル でdictamenを 学 ん だ が,一 般 的 に は,専 門 の 書 記(professionalscribes)
に な りた い人,あ る い はdictamenの 基 本 教 義(basictenets)や 法 律 文 書 の 定
型 ・標 準 形(Englishsystemoflegalwrits)を 習 得 した い と望 ん で い る若 者 た ち
は}学 校 で 学 ぶ よ り も,教 会 や ギ ル ド(Scrivener'sGuilds)の 保 護 の も と
,経 験
豊 富 な書 記(experiencedscribes)の 所 に 弟 子 入 り し,い わ ゆ る研 修 生(appren一
くらり
tices)と して 教 育 ・訓 練 を受 け た の で あ る。
3教 育 ・訓 練 一 一 研 修 制 度(apprenticeship)一 の 実 態
中世 の商 人 や手 工 業 者 た ち は,自 分 た ちの利 益(生 産の統制,技 術 の保持)を 追
求 す るた め に,特 権 的 同業 者 組合[商 業 ギ ル ド(merchantguild),同 職 ギ ル ド
(craftguild)]を 作 った。そ れ は また,部 外 者 が 自由 に参加 す る こ とを禁 止 す る
(314) 英語通信文の発達にまっわる歴史的要因49
も の(閉 鎖 的 ・排 他 的 営 業 独 占)で も あ っ た の で,特 定 の 職 に 就 く こ と を 希 望 し た
若 者 は,当 該 職 種 の 専 門 家 で あ る親 方(master)の も と に 弟 子 入 り し な け れ ば な





と あ る よ う に,当 初 は,家 族 主 義 的 な 小 規 模 産 業 に お け る 専 門 技 術 を 維 持 す る





のよ うに,ま だ未熟な1。 代 の若者であ 狸.も ちろん彼 らは詩 定の技術 を教
え て も ら う こ と を 目 的 と し て い る の で,何 ら か の 入 門 料(premium)を 支 払 わ ね








弟 子 入 りす る た め の 費 用(金 額)は 職 種 に よ って ま ち ま ち で あ っ た が,そ の 支
払 に よ って,彼 ら は研 修 期 間 中(7年)に 必 要 な 衣 ・食 ・住 が 保 証 さ れ た の で あ
る。 そ して,彼 ら は,主 人 に対 す る忠 誠 義 務 の履 行 が 求 め られ,そ の一 方 で,






そ して 実 際 の 教 育 は,
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の よ う に,
識 さ ら に社
非 常 に広 い 範 囲 ま で 及 ん だ 。
め に,
た。 特 に,研 修 の 前 半(3,4年)は,仕 事 に 関 係 す る こ と よ り は む しろ家 族 の
一 員 と して 指 示 に従 う こ と(submission)
,先 輩 へ の 服 従(subjection),店 で の 手








の よ う に,他 の 先 輩 た ち の 世 話 に 翻 弄 さ せ ら れ て い る
。 ま た,比 較 的 高 度 な 能











と,本 来 の業務 と直接 関係 の な い仕事 に従事 させ られ て い る。 この よ うに,ど
の よ うな職業 の場 合 で も,最 初 は誰 にで もで き るよ うな退屈 な,っ ま らな い仕






必 要 最 小 限 の学 習能 力(読 み,書 き,算 術)な らびに業務 に必 要 な知
会生 活 を営 む上 で必 要 な こ と(宗 教的教 え,礼 儀作法 ・マナー)な ど
しか しな が ら,彼 らは,10代 半 ば の若 者 であ るた
研 修期 間 中 は,主 人 が親代 わ りとな り,研 修 生 は家族 の一 員 とみ な され
(3ユ2)
英語通信文の発達にまつわる歴史的要因51
と,徐 々 に 本 来 の 業 務 に 関 係 す る 仕 事 を 任 せ ら れ る よ う に な る 。DeFoeに よ る





の よ う に,初 歩 的 な 商 知 識 が 身 に つ く よ う な 作 業(商 品 の 検 量 ・測 定,梱 包 な ど)
が 言 い っ け ら れ る。 こ の よ う な 現 場 で の 経 験 を 積 む と,今 度 は 次 の 段 階 と して,








の よ う に,商 品 の(経 済 的)価 値 に つ い て の 意 識 を 高 め る こ と(商 品 の コ ス ト・ 利
益,損 害 の 程 度,な ら び に そ の 原 因 究 明 の方 法 な ど)を 学 ぶ 。 こ の よ う に し て,業 務
に 必 要 な 知 識 を 段 階 的 に 身 に っ け な が ら,さ ら に 多 く の 人 々 と の 交 流 を 深 あ
(t・cultivateanacquaintance),最 終 的 に は 帳 簿 の つ け 方(hismaster'smeth・d・f
(64)
bookkeeping)ま で 修 得 す べ き だ と,DoFoeは 指 摘 して い る 。 ま た,単 な る 国 内
取 引 に 従 事 す る 商 人 か ら さ ら に,外 国 と の 取 引 に 従 事 す る 商 人(貿 易 商 人:mer








の よ う に,完 全 な 母 国 語 の 運 用 能 力 と専 門 的 な 商 知 識 に加 え て ・ 取 引 に 必 要 な
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外 国 語 の 修 得 が 求 め ら れ た 。 そ の 外 国 語 を 学 ぶ た め に
a研 修 生 は,現 地 に 派 遣










の よ う に,彼 ら は,1 ,2年 外 国 に 派 遣 さ れ,現 地 の 言 葉 で あ る 外 国 語 ,っ ま り
フ ラ ン ス 語,ス ペ イ ン語 ,ド イ ツ 語 な ど を 学 ん だ の で あ る 。
こ の よ う に,研 修 生 の 教 育 は 主 人 の 義 務 で あ っ た が
,い わ ゆ る 学 問 の 初 歩 で
あ る 読 み,書 き,算 術 な ど を 教 え る の は 大 変 な 負 担 で あ っ た
。 そ こ で 主 人 は,
弟 子(研 修 生)を グ ラ マ ー ス ク ー ル,チ ャ リ テ ィ ス ク ー ル(慈 善 学 校)
,日 曜 学 校
な ど の 学 校 に 通 わ せ た 。 例 え ば ,印 刷 業 者(printer)の 場 合 は,次 の よ う に,必
ず 読 み ・書 き を 学 ぶ た め の 学 校 に 通 わ せ る こ と を 条 件 に
,研 修 生 の 引 受 が 認 め






学 校 で は,子 供 た ち は 読 み,書 き の 初 等 教 育 だ け で な く ,他 人 へ の 感 謝i常
に へ り く だ る 気 持 ち}素 直 な 心 な ど を 忘 れ な い よ う な しっ け 教 育 も し っ か り と
受濃 。
ま た,よ り専 門 的 な教 育 が 必 要 と さ れ る職 業 に 就 き た い と思 って い る若 者 の
た め に,一 種 の 職 業 訓 練(vocationaltraining)用 の 学 校 も設 立 さ れ た
。 例 え ば,













な ど,職 業 人 と して の教 養 を 身 に っ け る こ と の 大 切 さ を 強 調 して い る。
こ う し た種 々 の教 育 機 関 で,研 修 生 が ど の程 度 学 び,ど の 程 度 力 を つ け た か
に っ い て は,個 人 の能 力(理 解 力)に か か わ る こ と な の で 簡 単 に は評 価 を下 す こ
と は で き な い 。 ま た 若 者 が 学 校 に通 う こ と に対 す る評 価 は必 ず し も良 い もの ば
か り で は な か(71).し か し,本 来 な らば,研 修 生 は,上 記 の学 校 な ど で ・ 初 歩
的 な 知 識 や 教 養 を 身 に っ け た上 で,現 場 で,よ り高 度 の専 門 技 術 の 修 得 に 専 念
す る こ と が 理 想 の姿 で あ った こ と は言 う ま で もな い。
学 校 教 育 の 賛 ・否 い ず れ に せ よ,弟 子 入 り した若 者(研 修生)は,人 に よ って
あ る い は職 種 に よ って,程 度 の 差 こ そ あ れ,研 修 期 間 中 に,自 分 が就 くべ き業
務 に 必 要 な 専 門 的 な 技 術 ・技 能 修 得 の た め の 教 育 を受 け・ そ れ な りの 成 果 が 得
られ た こ と は間 違 い の な い事 実 で あ ろ う。
4教 育の成果 dictamenの 影 響
学 生 と して,あ る い は研 修 生 と してdictamenを 学 ん だ 後,実 社 会 で 働 くよ
う に な っ た 若 者(professionalletter-writers)はs公 式 書 類 や ビ ジ ネ ス通 信 文 な
ど の 作 成 に あ た り,当 初 は ラ テ ン語 か フ ラ ンス語 で 書 か れ たdictamenの 厳 格
(72)
な 標 準 形(arigidstandard)を 流 用 した り,参 考 に した り した は ず で あ る。 そ し
て 彼 らが 作 成 したdictamenの 形 式 の書 類 は,15世 紀 初 め の 英 文 レ タ ー に も大
き な 影 響 を 与 え る こ と に な る。 例 え ば,下 記 の レ タ ー は,1419年,ヘ ン リー5
世 の 指 示 に よ っ て 出 さ れ た も の で あ る。
1.Author:Bytheking






























こ の レ タ ー は,
Bardarsdictaminisletter)
リ ー5世 は 短 命 に 終 わ っ た
1425年 を 境 に 急 激 に 増 え る こ と に な る
。
フ ラ ン ス 語 か ら英 語 に 代 わ っ て も
そ し て 模 倣 さ れ た 。 例 え ば,




標 準 的 なdictamenス タ イ ル の レ タ ー(thestan一
の構 成 に 従 っ た典 型 的 な例 で(74)。 残 念 な が らヘ ン
(1413-22)が,彼 の 死(35歳 没)後,英 文 レ タ ー一は
レ タ ー で 使 用 さ れ る言 語 が ラ テ ン語 ,
,そ の基 本 形 式 は 今 ま で の もの が 尊 重 され,


















































































の よ う に,dictamenの 構 成 に 対 応 し て い る
。 さ ら に,英 文 ビ ジ ネ ス レ タ ー の 初
(306)英 語通信文の疑 にまっわる歴史的要因57
期 の特 徴 を考 慮 に入 れ想 定 され た典 型 的 な ビ ジネ ス レターの下記 の モ デル も,


























以 上 で わか るよ うに,書 き言 葉 と して英語 を使 用 す るよ うにな った初 期(15
世紀)の 公 ・私 の通 信 文(レ ター)は,dictamenの 影 響 を強 く受 けて い る こ とが
明 らかで あ る。
ま と め
紀 元 前18世 紀 頃 か ら始 め られた文 字 に よ る通信 は,差 出人(発 信)の ロ述 に
よる メ ッセ ー ジを,専 門家 で あ る書 記 が所 定 の形式 に基 づ いて書 き写 し,そ れ
を使 者(メ ッセ ンジャー)が 相 手(名 宛人)ま で届 け る とい う方 法 が取 られ て いた。
郵 便 制 度 のな い時 代故 に,メ ッセ ー ジを,確 実 か っ迅 速 に意 図 した人 に伝 え る
こ とは容 易 で はな く,い わ ゆ る遠隔 地 間通 信 は,複 数 の人 々の手 を煩 わ し,労
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力 を伴 う大変 な作 業 で あ った と思 われ る。
一 方
,書 信(レ ター形式)そ の もの は,も と もと 「話 し言葉」 に よ る メ ッセ ー
ジの ため,簡 潔 に ま とめ られ,特 定 の様 式 に則 って い た。 書 き出 しの"ToA
say:ThussaithB"や"AtoB ,greeting",結 び の"Farewell"な どの定 型 表
現,そ して レター と して の構 成(① 宛先 と挨拶,② 本文,③ 結び,④ 日付)な どか
ら明 らか で あ る。
今 か ら約3500年 以 上 も前 の レタ ー に,す で に一 定 の書 信 形 式 が 用 い られ て
い た こと は驚 きで あ る。 そ して,こ の構造 ・形 式 の理 論 的解 明 を試 み たの が ア
ルベ リクス(1080年 頃)で あ った。 レター一は5っ の構 成 要 素(①salutatio
,②bene-
volentiaecaptatio,③narratio ,④petitio,⑤conclusio)か ら成 る とい う彼 の理 論(解
説)は ・やが て新 しい学 問"dictamen"へ と発 展 し,12世 紀 初 め に は,中 世 最 大
の法 律学 校 ボ ロ ーニ ャで独 立 した専 門科 目 と して確 立 した。 その後dictamen
は・ よ り法律 色 を強 めた"arsnotaria"へ と特 化 して い くと共 に,12世 紀 末 ま
で に は・ イ タ リアか ら西 ヨー ロ ッパ諸 国 に も広 ま って い った。
13世 紀 英 国 で は,dictamenの 普及 の た め にdictamenに 関 す る教 本 が 出版
され た。 そ して・14世 紀 に な る と,こ の新 しい科 目 は,法 律 を学 ぶ ため の主 要
科 目の ひ とっ と して,英 国 の大 学 あ るい は グ ラマ ー ス クール な どの学 校 で教 え
られ るよ うに な った。 このdictamenの 特 徴 で あ る実 用性(実 務 に役立っ こと)
の た δ6に,dictamenは,学 生 の間 で は非 常 に人 気 の高 い科 目 とな った
。 若 者
は・学 生 と して あ るい は研 修 生 と して,dictamenを 学 び,特 定 の書 式 に従 った
文書 作 成 の方 法 を修得 した。 やが て,い ろい ろ な状 況 で種 々 の経験 を積 ん だ彼
らが・一 人前(専 門)の 書 記 また は商人 と して大 い に活躍 した こ とは十分 推 測 で
きる。
そ して彼 らが公 的,私 的文 書 の基 本 と して重 宝 したdictamenの 様式 は,15








-1525・StudiesintheHist・ η ・ノBπs惚ss剛 伽ged・Ge・rgeH・D・uglasand
HerbertW.Hildebrandt,TheAssociationforBusinessCommunication,1985,p.
30.
(5)井 口 大 介 『コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 発 達 史 研 究 』,慶 慮 通 信,昭 和43年,4ペ ー ジ 。
(6)同 上,4-5ペ ー ジ 。
(7)同 じ よ う な 例 と し て,現 在 で も 行 わ れ て い る 中 央 ア フ リ カ の ピ グ ミ ー 族(Pyg-
mies)の"silentbarter"が あ る 。 彼 ら は,取 引 の 間 直 接 的 な 接 触(face-to-face
contact)を 避 け た,文 字 通 り 「沈 黙 の 取 引 」 を 行 っ て い る 。(GaryP.Ferraro,The
Cultural」Dimension(ゾ1窺 召7πα`ゴoηαムBπs伽2ss,PrinticeHall,Inc.,1990,p.25)
(8)交 易 に 従 事 し て い る 商 人 が 最 初 の 通 信 仲 介 者 と し て の 役 割 を 果 た し た 。 彼 ら は,
初 期 に お い て は 「口 頭 の 使 者 」,続 い て 「象 徴 的 事 物 の 使 者 」 と し て,さ ら に 文 字 の
普 及 に つ れ て,文 字 に よ る 通 信 内 容 の 記 録=書 信 の 伝 達 者 ・配 達 者 へ と 変 わ っ て
い っ た 。(井 口,前 掲 書,4--7ペ ー ジ)。
(9)井 口,前 掲 書,14ペ ー ジ 。
(10)ShirleyBelleChute,"TheEvolutionofBusinessLetterWriting",doctoral
dissertation(UniversityofPittsburgh),1978,p.29.
ま た,レ タ ー の 宛 先 に 用 い ら れ て い る"say"は,発 信 者 が タ ブ レ ッ ト に 対 し て 「語
れ よ 」 と 命 じ て い る 意 味 で あ る 。(井 口,前 掲'書39ペ ー ジ)。
(11)Chute,op.cit.,p.29.
(12)井 口,前 掲 書,38-39ペ ー ジ 。
(13)こ の 場 合 の"brother"は,兄 弟 で は な く 「友 人 」 の 意 味 で あ る 。 井 口 氏 も,「 エ
ジ プ ト王 は 外 国 の 諸 王 に 対 し て,相 互 に 「兄 弟 」 と 呼 び か け,書 頭 の 挨 拶 の 文 に は 一















Press,1927,(別 宮 貞 徳 ・朝 倉 文 市 訳,『 十 二 世 紀 ル ネ サ ン ス 』
,み す ず 書 房,1989年),















ハ ス キ ン ズ
,『 十 二 世 紀 ル ネ サ ン ス 』,111ペ ー ジ 。








ハ ス キ ン ズ
,前 掲 書,115116ペ ー ジ 。
同 上,116ペ ー ジ 。
Paetow,op.cit.,p.72.
ハ ス キ ン ズ
,前 掲 書,114ペ ー ジ 。
Wolff,op.cit.,p,fi./Paetow ,op.cit.,pp.74-75.
またハ スキ ンズ も次 の よ うに述 べて い る。 「13世 紀 初期 ボ ロー ニ ャの教 授 ボ ンコ
ンパ ー ニ ョの愉快 な仰 々 しい文章 の 中 に,修 辞学 の勉 強 が短期 の実 務課程 に な り,
それ を教 え る先生 は宣 伝 の技 術 を よ く心 得 て い る ことが見 て とれ る
。 ボ ンコ ンパ ー
ニ ョの 『古代 の修 辞学』(AntiguaRhetorica)は 広 く読 まれて1215年 には ボ
ロー
ニ ャで,1226年 にはパ ドヴ ァで桂冠 を受 けてい るが
,彼 は ほか のあ らゆ る機 会 を と
らえて 自己宣伝 をお こな って い る。」(ハ スキ ンズ,前 掲書sll4ペ ー ジ)


























(42)RichardJ.Schoeckに よ る と,法 学(law)が 修 辞 学(rhetoric)か ら 独 立 し,












(44)例 え ば,当 時 の 法 律 で は,次 の よ う に 「読 み,翻 訳,書 き 」 の 能 力 の 証 明 が 求 め
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(48)Wolff,op.cit.,p.9.
(49)以 ドの 英 国 の 事 情 に っ い て は,Richardson,"TheEarliestBusinessLettersin
English:AnOverview",pp.20-21に 基 づ く。
(50)
は,
Qン ド ン の グ ラ マ ー ス ク ー ル















(SaintFaun's) の カ リ キ.a.ラ ム に も,dictamen
























(54)一 般 的 に は14才 ご ろ で あ っ た 。JoanLaneは,研 修 生 の 入 門 年 齢 に つ い て 次 の

























































(71)例 え ば,Mandevilleは,子 供 た ち が 学 校 に 通 う こ と は そ れ だ け 子 供 た ち を 働 く


















ハ ス キ ン ズ もdictamen様 式 の 厳 格 性 に っ い て
,「 公 式 の 手 紙 あ る い は 文 書 を 書 く 技
術 は,… … た し か に,中 世 初 期 に も 消 え る こ と な く,公 証 人 や 王 室 書 記 の 手 で 生 か さ
れ て は い た がr厳 重 一 点 ば り の 実 用 技 術 でa標 準 と な る 型 や 用 例 集 の 模 倣 に 終 始 し
,
表 現 の 自 由 や 自 発 性 は ま っ た く な か っ た 。」(ハ ス キ ン ズ,前 掲 書,113ペ ー ジ)と 述






(77)拙 稿 「英 語 通 信 文 の 歴 史 的 考 察(1)-15世 紀 の 英 文 レ タ ー の 特 徴 一 」 『神 奈 川 大
学 経 済 貿 易 研 究 所 年 報 」(No.19),115ペ ー ジ 。
